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Resumen Ejecutivo  
 
La estructura productiva de la Región Brunca muestra diferencias significativas entre los 
cantones que la componen. Pérez Zeledón (provincia de San José) es la cabecera 
administrativa de la Región y sede de las principales instituciones que prestan servicios 
de apoyo a toda la zona sur; es también el cantón con mayor área sembrada de café de 
todo el país y cuenta con una dinámica de comercialización y producción que lo ubican 
en mejor posición relativa. 
 
El cantón de Coto Brus (provincia de Puntarenas), ubicado en el extremo sureste de la 
Región Brunca es el segundo cantón en importancia nacional en la producción de café 
y mediante los procesos de distribución de tierras ha logrado consolidar un número 
significativo de pequeñas unidades productivas familiares que reciben asistencia y 
cuenta con algunas facilidades para extender la base de diversificación agrícola. 
 
En los cantones de Buenos Aires, Osa, Corredores y Golfito (provincia de Puntarenas), 
los cultivos principales de piña y palma aceitera, y el auge de actividades comerciales 
asociadas al Depósito Libre Comercial, no parecen mostrar condiciones suficientes para 
absorber la fuerza de trabajo que enfrentó a mediados de los años ochenta la crisis más 
severa cuando se retiraron de la zona las compañías bananeras y cesaron más de 18 
mil puestos de trabajo.  
 
La población indígena agrupada en 10 territorios ubicados en Buenos Aires, Osa, 
Golfito y Coto Brus que reúnen a unas 15 mil personas de todas las edades, enfrenta 
condiciones de marginalidad y discriminación en la provisión de servicios públicos. Sin 
embargo la condición de pobreza extrema motiva a las etnias locales a participar en las 
cosechas de café y en la producción de otros cultivos, sin que los ingresos generados 
les permitan superar su atraso relativo. 
 
Una de cada tres personas trabajadoras de la región (33,1% de la población activa) se 
encuentra desocupada o subempleada frente al 25,2% que registra el mismo indicador 
para el total del país, y el 35,3% de los hogares se caracterizan por encontrarse en 
condiciones de pobreza.  
 
Las difíciles condiciones laborales de la región Brunca, que resultan con mayor 
intensidad en los cantones de Buenos Aires, Osa, Corredores y Golfito, también 
verifican un mayor rezago en la disponibilidad de facilidades educacionales, un menor 
nivel de consumo de electricidad residencial y una mayor incidencia de nacimientos de 
madres solas. 
 
No obstante la crítica situación socioeconómica existente, la región cuenta con una 
importante infraestructura vial, de telecomunicaciones, servicio de electricidad y agua 
potable, servicios educativos, de salud y asistencia social. Esta base de inversión 
pública constituye un sustento relevante para el desarrollo, tanto de programas 
generales de carácter económico y social, como de programas específicos orientados a 
la erradicación del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente. 
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Las necesidades de apoyo a la infancia y adolescencia guardan relación con el volumen 
de atención requerida. De un total de 66 mil personas con edades comprendidas entre 
los 5 y 14 años, cerca de 10 mil están fuera del sistema educativo, incumpliéndose la 
normativa constitucional que señala la obligatoriedad de la educación formal hasta 
completar el tercer ciclo. Aún cuando se realizan esfuerzos institucionales para lograr 
una mayor retención, la inserción temprana en la vida del trabajo, entre otras razones, 
parece incidir significativamente en la deserción escolar que superó el 7% a finales del 
2000. 
 
Los niños, niñas y adolescentes trabajadores de 5 a 17 años de edad en la región 
Brunca eran 18.870 en 1998, de los cuales 8.838 tenían entre 5 y 14 años no habiendo 
alcanzado la edad mínima legal para trabajar. Sólo el 20% (3.858) eran mujeres y en su 
gran mayoría (15.762) residentes en el área rural, de acuerdo con la información de la 
Encuestas de Hogares y Propósitos Múltiples (E.H.P.M.). 
 
La inserción de niños, niñas y adolescentes en el trabajo viene marcada por una fuerte 
dispersión geográfica, sin que se observen concentraciones significativas en centros de 
trabajo ni en áreas específicas. Se verifica una mayor proporción de niños y 
adolescentes participantes en tareas agrícolas diversas, particularmente en las zonas 
que coinciden con las de menores oportunidades de desarrollo, como es el caso de los 
cantones de Buenos Aires, Osa, Corredores y Golfito. En efecto, siete de cada diez 
niños y adolescentes trabajadores (11.851) se dedican a la actividad agrícola en 
prácticamente todos cultivos de la región, y un menor número en actividades de 
comercio (2.316), servicios (1.544) y manufactura y artesanía (1.404). En el comercio y 
los servicios las mujeres adolescentes tienen una mayor presencia relativa, así como en 
el trabajo doméstico, generalmente excluyente. 
 
Más del 50% de los trabajadores que no habían alcanzado la edad mínima para la 
admisión en el empleo se desempeñan como trabajadores familiares no remunerados. 
En cambio, entre los adolescentes de 15 a 17 años predomina en igual proporción la 
categoría de asalariado. 
 
Cerca de un tercio de quienes tienen entre 5 y 14 años trabajan más de 20 horas a la 
semana y más de la mitad de los adolescentes de 15 a 17 años trabajan más de 37 
horas a la semana. 
 
Casi dos tercios de la fuerza laboral infantil y adolescente de la región Brunca (11.011), 
trabaja en forma permanente. Esta situación de se da particularmente entre quienes no 
asisten a las aulas, en tanto entre quienes trabajan y estudian su participación laboral 
es más ocasional o estacional. 
 
Los niveles de remuneración de los ocupados que perciben ingresos son crecientes con 
la edad. Quienes tenían entre 5 a 14 años de edad, percibían en 1998 ¢15.370 
mensuales, cifra que representaba cerca de la mitad de los ¢ 28.351 que percibían los 
adolescentes de 15 a 17 años. El ingreso de casi la totalidad de los ocupados de 5 a 17 
años de edad (96%), se encuentra por debajo del salario mínimo legal. 
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En cuanto a la importancia del ingreso de los trabajadores infantiles y adolescentes 
como aporte a la economía familiar, el ingreso mensual de quienes tenían en 1998 de 
12 a 14 años permitía escasamente costear su alimentación y parte de sus otras 
necesidades básicas (84% del valor de la línea de pobreza per cápita, de ¢18.243). En 
cambio el ingreso de los adolescentes de 15 a 17 años permitía costear sus 
necesidades alimentarias y no alimentarias y proveer además, la alimentación de otro 
miembro del hogar. 
 
Si se toma en cuenta como trabajadoras solamente a las niñas y adolescentes que 
participan en la Población Económicamente Activa (PEA), se estaría subestimando a 
las que se encuentran realizando actividades domésticas al interior del hogar, actividad 
que también puede derivar en una situación de exclusión respecto al sistema educativo. 
En total, 21.826 niños, niñas y adolescentes de la región realizan tareas domésticas de 
los cuales, cuatro de cada cinco son mujeres (17.050). Esto muestra la existencia de 
una marcada diferencia de roles por sexo, con una menor incorporación de las mujeres 
a la fuerza de trabajo y una mayor integración a las actividades domésticas. 
 
Del total de los niños, niñas y adolescentes de la región Brunca que no estaban 
asistiendo a la educación (21.815), -y que equivalen al 25% de la población de 8 a 17 
años-, 17.538 personas forman parte de la PEA o realizan actividades domésticas. El 
61% de la PEA infantil y adolescente y el 32% de quienes realizan actividades 
domésticas se encuentran excluidos del sistema educativo versus el 9% de los 
inactivos. En todos los casos la proporción de no asistentes aumenta con la edad. 
 
También la situación de rezago educativo afecta en forma diferencial a dichos grupos. 
Resalta en este caso la situación de los niños, niñas y adolescentes trabajadores entre 
los cuales el rezago alcanzaba al 52%, aunque resulta similar entre los niños, niñas y 
adolescentes con actividad doméstica (34%) y los inactivos en todos los grupos de edad 
(30%).  
 
Respecto a la culminación del ciclo obligatorio, solamente el 12% de los niños, niñas y 
adolescentes trabajadores de 15 a 17 años lo había concluido y apenas el 4% continúa 
estudiando. Similar situación se presenta entre quienes se dedican a la actividad 
doméstica. En cambio entre los niños, niñas y adolescentes inactivos, el 41% concluye 
el ciclo obligatorio y la mitad de ellos continúa estudiando. 
 
Según la opinión de los propios informantes de los hogares, acorde con la información 
recogida por la Encuesta de Hogares de julio de 1998, más de la mitad de los casos de 
las personas que no asisten a la escuela o colegio en todos los grupos etáreos se debe 
a razones de orden educativo. Es decir, una importante proporción de los niños, niñas y 
adolescentes que están trabajando o realizando actividades domésticas, lo hacen por 
existir alguna barrera de acceso al sistema educativo. Las razones de orden económico 
explican un tercio de los casos de no asistencia a la educación. 
 
En el registro de la población potencialmente beneficiaria de los programas sociales 
(SIPO), el IMAS contabiliza a principios del 2001, la cantidad de 33.655 niños, niñas y 
adolescentes de 6 a 17 años de edad en los 6 cantones de la región Brunca, lo que 
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representa alrededor de un tercio de la población total de la región en esas edades. Se 
trata casi en su totalidad (93%) de población en situación de pobreza y casi el 70% en 
extrema pobreza, con niveles similares en los seis cantones, al igual que tanto entre 
quienes no estudian como entre quienes sí lo hacen. 
 
Entre quienes no asisten a la educación (7.415), se dedican a actividades económicas 
(2.480), domésticas (839) u otras actividades no especificadas (4.096). Se estima, 
además, que en los hogares de dicho registro existen al menos 5.333 niños, niñas y 
adolescentes con edades comprendidas entre los 6 y 17 años que estudian y trabajan. 
De éstos, 3.975 tienen entre 6 y 14 años de edad. 
 
Las actividades laborales de los niños, niñas y adolescentes tienen en la población 
regional un escaso nivel de visibilización, tanto en la magnitud como en el aporte que 
significa para la economía familiar. Aún cuando las expectativas favorecen la 
participación plena en la educación, las condiciones de pobreza y otras barreras tales 
como el costo de la educación y la distancia a los colegios, representan obstáculos que 
alientan la deserción y la incorporación temprana al trabajo. 
 
La población local reconoce la presencia de riesgos a los que se ven expuestos los 
niños, niñas y adolescentes trabajadores, particularmente los riesgos físicos y en menor 
grado los relacionados con autoestima, jornadas prolongadas y tratos degradantes. Sin 
embargo la mayor extensión y gravedad de los riesgos a que se ven sometidos los 
niños, niñas y adolescentes trabajadores se relacionan con el abandono del sistema 
educativo y las escasas oportunidades para su desarrollo en la edad adulta. 
 
La valoración que hacen las niñas, niños y adolescentes, sobre la educación resulta ser 
superior a la que manifiestan respecto de las actividades laborales, aún en los casos de 
los niños, niñas y adolescentes que trabajan. Sus aspiraciones incluyen la posibilidad 
de contar con más tiempo para participar en las actividades de recreación, 
educacionales y de capacitación para tener acceso a mejores oportunidades de empleo 
e ingresos. 
 
Las posibilidades de encontrar soluciones efectivas a la problemática del trabajo infantil 
y adolescente conducen a mejorar los mecanismos de subsidio a la educación y el 
desempeño económico de la región a fin de contar con puestos de trabajo que brinden 
ingresos a los adultos, suficientes para cubrir adecuadamente las necesidades de la 
población con mayores carencias. Esto implica por una parte, la revisión de los 
sistemas de becas, de disponibilidad de establecimientos, transportes escolares y 
mejoramiento de la calidad educativa, y por la otra, focalizar el impulso al desarrollo 
económico en actividades que tengan impacto en la generación de valor agregado 
local. En apoyo de estas acciones la población demanda un mayor acceso a la 
educación de adultos, a la capacitación y sistemas de información y conocimiento de las 
disposiciones sobre los derechos de las familias, la niñez y la adolescencia, 
particularmente a través de instituciones como el Ministerio de Educación, el PANI, 
Ministerio de Trabajo y el IMAS. 
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La ya señalada dispersión y variabilidad del trabajo infantil en la región requiere que las 
acciones que se lleven a cabo a fin de erradicar el mismo y mejorar las condiciones del 
trabajo adolescente, no sean ejecutadas desde un punto central –aunque esté dentro 
de la región Brunca-, sino que debería descentralizarse su accionar a través de una red 
de centros con asiento en las comunidades, que facilite la detección y una solución más 
acorde con las necesidades de la comunidad. 
 
Estas actividades requieren asimismo, la incorporación práctica en el accionar 
institucional de la problemática del trabajo infantil y adolescente, y el establecimiento de 
mecanismos eficaces de coordinación institucional que contemplen la participación de 
las organizaciones locales y regionales. 
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Introducción 
 
La presente investigación fue realizada por la Fundación Iustitia en atención a la 
solicitud del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del Programa Internacional para 
la Erradicación del Trabajo Infantil de la Organización Internacional del Trabajo (IPEC-
OIT), para conocer la situación del trabajo infantil y adolescente en la región Brunca, 
que permita definir soluciones efectivas a través de programas de acción para el 
abordaje de la problemática.  
 
Este trabajo tuvo origen en diversos informes recopilados por el Ministerio de Trabajo 
sobre condiciones de trabajo y de salud ocupacional, que señalaban a la población 
adolescente trabajadora en el área de influencia del Depósito Libre Comercial de Golfito  
como participante en actividades  laborales inapropiadas para su edad. Se contaba con 
referencias sobre actividades que menoscaban la salud de los adolescentes en razón 
de las jornadas prolongadas, condiciones de trabajo e ingesta de alimentos en 
deficientes condiciones, labor bajo presión física y emocional, remuneraciones 
inadecuadas, carencia de  derechos y garantías laborales, transgresión a la legislación 
nacional e internacional, que agregan una reciente preocupación sobre las condiciones 
de la zona sur del país, fuertemente afectada en sus índices de desarrollo. 
 
Esa preocupación motivó solicitar la cooperación del Programa IPEC-OIT para valorar 
la posibilidad de desarrollar un programa de acción para lograr cambios en las 
condiciones encontradas en toda la región Brunca y estimular una actitud institucional 
que permita superar una visión meramente legal de la problemática del trabajo infantil y 
adolescente, que en algunos casos podría llevar a que la población atendida sufra un 
mayor deterioro de sus condiciones sociales.     
 
El conocimiento exhaustivo acerca de la dimensión del trabajo infantil y adolescente en 
la Región Brunca, su naturaleza, en qué actividades económicas se manifiesta y cuál es 
el entorno socioeconómico en que se desarrolla, con el fin de contar con elementos 
suficientes para diseñar programas de acción regionales, forma parte de las iniciativas 
que impulsa el IPEC-OIT para formular programas que disminuyan de forma progresiva 
los actuales índices de trabajo infantil y adolescente y contribuyan a la eliminación de 
las peores formas de trabajo infantil y adolescente. 
 
El presente documento contiene un análisis que dimensiona el trabajo infantil y 
adolescente en la región Brunca, su naturaleza, las principales actividades en que se 
manifiesta y el entorno socioeconómico en que se desarrolla. 
 
El conocimiento alcanzado en la presente investigación es la base para  definir 
programas de acción que incorporen ejes de actuación para la erradicación de las 
peores formas de trabajo infantil y mejoren las condiciones de trabajo de los 
adolescentes, mediante la promoción de alternativas sociales y económicas en las 
comunidades afectadas. Reconoce que la persistencia del trabajo infantil y su 
reproducción guarda relación con las posibilidades futuras del desarrollo económico y 
social, y con las debilidades  institucionales que pueden superarse buscando mejorar 
sus actuales niveles de coordinación para favorecer políticas de atención prioritarias. 
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La Encuesta de Hogares de julio de 1998 permitió estimar un total de 18.870 
trabajadores infantiles y adolescentes en la Región Brunca, de los cuales casi la mitad 
tenía menos de 15 años de edad. Además identificó 11.578  niños, niñas y 
adolescentes de edad que realizaban actividades domésticas excluyentes del sistema 
educativo. 
 
La magnitud elevada del trabajo infantil y adolescente en la región Brunca guarda 
relación con la limitada capacidad del sistema económico regional para generar empleo 
e ingresos para la población adulta. A la agricultura tradicional predominante, de escasa 
productividad, se agrega la expansión de las actividades informales, que constituyen 
actividades de refugio. En esos sectores participa el trabajo infantil y adolescente, 
caracterizado por la dispersión geográfica y ocupacional. 
 
El presente diagnóstico fue elaborado por Daniel Vartanián y Rodolfo Pisoni, 
investigadores de la Fundación Iustitia. La sección referida al entorno económico y 
social estuvo a cargo de Daniel Vartanián; la sección de trabajo infantil y adolescente 
fue elaborada por Rodolfo Pisoni, quién estuvo a cargo de la coordinación general del 
diagnóstico. El resto de las secciones que implicaban un trabajo de elaboración, 
integración y análisis, fue realizado en forma conjunta.  
 
Setiembre del 2001 
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Metodología 
 
El presente diagnóstico del trabajo infantil y adolescente en la región Brunca fue 
elaborado con base en técnicas cuantitativas y cualitativas de investigación. La 
búsqueda de información estuvo orientada a encontrar los aspectos sobresalientes del 
entorno económico y social, las magnitudes del trabajo infantil y adolescente, así como 
sus causas y aspectos coyunturales agravantes. Contiene información de fuentes 
primarias y secundarias como la proporcionada por la población de la región, 
informantes claves tales como representantes locales de instituciones públicas y 
privadas, y estadísticas obtenidas de fuentes oficiales. 
 
1. En el análisis del entorno de oportunidades económicas, el enfoque utilizado fue el 
de contrastar la magnitud de la oferta de trabajo, estimada a partir de la Encuesta de 
Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM), con la demanda de empleo en las 
actividades relacionadas con los principales productos y servicios de la región. Para 
ello se toman en consideración los requerimientos técnicos medidos como puestos 
de trabajo permanentes por unidad económica, de los principales cultivos de la 
región y establecimientos o unidades económicas relevantes, especialmente en los 
cantones que enfrentan un menor nivel de oportunidades de empleo.  
 
2. El entorno social es observado a partir de la comparación de los indicadores de 
desarrollo social por cantón y distrito elaborados por el Ministerio de Planificación, la 
situación de ingresos y pobreza tomada de la Encuesta de Hogares de julio del 2000 
y la tenencia de la tierra en la forma de asentamientos promovidos por el Instituto de 
Desarrollo Agrario.  
 
3. El análisis del trabajo infantil y adolescente se realizó mediante el procesamiento 
especial para la región en estudio, de la Encuesta de Hogares de Propósitos 
Múltiples (EHPM) de julio de 1998 que incluía un módulo de trabajo infantil y 
adolescente1 y el análisis de la información del Sistema de Información de la 
Población Objetivo (SIPO) del Instituto Mixto de Ayuda Social. 
 
3.1 Del módulo central o módulo de empleo de la EHPM, se recogieron las 
características sociodemográficas básicas de los hogares, condición de 
aseguramiento a la seguridad social. Se recogió también la información 
socioeconómica necesaria para conocer la  condición de actividad de la 
población en edad activa, grupos y categorías de ocupación, ramas de 
actividad, nivel de ingresos, horas de trabajo y tamaño del establecimiento. 
 
Del módulo de trabajo infantil y adolescente de la Encuesta de Hogares de 
1998, se buscó el complemento de la información relativa a personas menores 
de edad de 5 a 17 años ya recogida en el módulo central de la Encuesta, con 
las siguientes variables: actividad económica (usual y actual); actividad 
                                                
1 La muestra permite obtener estimaciones separadas para cada uno de los dominios de estudio o 
regiones de planificación –entre ellas la Región Brunca- definidas por el “Sistema de Regionalización del 
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica” 
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doméstica; horas semanales dedicadas a la actividad económica o doméstica; 
tipo de ocupación; categoría de ocupación; ingresos; edad en la que empezó a 
laborar y accidentes o enfermedades laborales. 
 
La caracterización del trabajo infantil y adolescente requirió establecer criterios 
conceptuales uniformes sobre la condición laboral de la población en estudio. 
Para eso se adoptó la definición contenida en el "Plan Nacional para la 
Prevención, Eliminación Progresiva del Trabajo Infantil y la Protección de la 
Persona Adolescente Trabajadora" (MTSS, 1998), la cual establece: 
 
"Con base en lo dispuesto por el Código de la Niñez y la Adolescencia se entiende por 
trabajo infantil aquel trabajo o actividad económica que es realizada por niños o niñas, 
es decir personas menores de 15 años de edad, cualquiera que sea su condición 
laboral (trabajo asalariado, trabajo independiente, trabajo familiar no remunerado, y 
otros), impidiéndoles desarrollarse dignamente, restringiendo su participación y 
derecho a la educación, y causándoles perjuicios en su salud física, moral y espiritual. 
Se considerará igualmente trabajo infantil cuando el niño o niña lleva a cabo tareas 
domésticas excluyentes, equivalentes a una actividad económica. 
El Código señala que el trabajo adolescente es aquel trabajo o actividad económica 
que es realizada por adolescentes mayores de 15 años y menores de 18 años, y que 
están bajo un Régimen Especial de Protección por su condición de personas en 
desarrollo. 
Por trabajo infantil y adolescente peligroso, se entiende aquel trabajo o actividad 
económica realizada por personas menores de 18 años que por su naturaleza o por las 
condiciones en que se realiza, se caracterice como nocivo para su salud o para su 
desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social". 
 
Respecto a la posibilidad de considerar como “trabajo infantil” a la actividad 
doméstica, se consideró que si bien las labores hogareñas no son en rigor 
trabajo -en el sentido de actividad económica-, debería tomarse en cuenta que, 
además de lo señalado por el Plan Nacional que se refiere al trabajo infantil y a 
las actividades domésticas excluyentes, se parte de la evidencia de que en 
general las tasas de actividad económica de las niñas y adolescentes son 
sensiblemente inferiores a las de los varones.  Por lo tanto se consideró 
necesario incluir en el análisis a la actividad doméstica, en tanto la personas 
dedican la jornada a facilitar el empleo de los adultos del hogar al que 
pertenecen, y al mismo tiempo enfrentan una limitación en la posibilidad de ir a 
la escuela o se afecta seriamente el rendimiento educativo. 
 
3.2 Una fuente adicional de información estadística valiosa se encontró en la 
proveniente del Sistema de Información de la Población Objetivo (SIPO) del 
Instituto Mixto de Ayuda Social. Por tratarse de un registro de posibles 
beneficiarios de la política social, su análisis permitió caracterizar e identificar 
aspectos relevantes de las condiciones de pobreza y laborales de la población 
que podría ser focalizada en programas de acción. 
 
Al respecto cabe señalar que la información del SIPO no es representativa de la 
totalidad de la población de la región Brunca, como resulta de las magnitudes y 
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características mostradas por la Encuesta de Hogares mediante el diseño 
muestral representativo. El SIPO conforma un registro de población en situación 
de pobreza generado por la principal institución de asistencia social, que 
presenta un registro actualizado de niños, niñas y adolescentes trabajadores 
miembros de familias pobres, aunque subestima el trabajo infantil y adolescente 
en familias no pobres y no registra a quienes estudian y trabajan. 
 
4. Se describen también algunas características del sistema educativo de la región 
Brunca con base en datos actualizados proveniente de las estadísticas del Ministerio 
de Educación Pública. Además se analiza el nivel educativo de los miembros del 
hogar menores de edad, su condición de asistencia o no a alguna institución 
educativa (nivel primario, secundario, terciario o del sistema educativo informal) y los 
motivos de no asistencia a la educación con base en la información proporcionada 
por la EHPM. 
 
5. El diagnóstico también incluye el análisis cualitativo de información obtenida en 
fuentes primarias tales como entrevistas con funcionarios de instituciones públicas 
vinculadas con la temática, representantes de organizaciones privadas que 
participan en actividades de desarrollo comunitario, y consultas mediante talleres 
realizados tanto con niños, niñas y adolescentes trabajadores como con sus 
familiares. Las consultas fueron realizadas con el apoyo de diversas organizaciones 
locales y se focalizó la atención en condiciones y características específicas del 
trabajo infantil y adolescente,  las posibles soluciones mencionadas por los propios 
actores y la percepción acerca de la capacidad del sistema institucional para dar 
respuestas oportunas. 
 
Se llevaron a cabo seis talleres con adultos, padres, madres o familiares de niños, 
niñas y adolescentes trabajadores o vinculados a la temática en su carácter de 
líderes comunitarios, maestros, miembros de juntas de protección y juntas de 
educación y otros. Específicamente, los talleres realizados tuvieron como principales 
pariticipantes: 1) agricultores, 2) recolectores de pianguas, 3) indígenas, 4) y 5) 
líderes comunitarios en Golfito y Ciudad Neilly e 6) institucional, con funcionarios del 
IMAS. 
 
También se realizaron cuatro actividades de grupos focales con niños, niñas y 
adolescentes trabajadores: con trabajadores de la calle en Paso Canoas, con 
recolectores de pianguas, con hijos de agricultores, y con adolescentes trabajadores 
del Depósito Libre de Golfito. 
 
La información y las opiniones recogidas en el trabajo de campo permitieron detectar la 
dispersión geográfica y de actividades en que participan las personas menores de edad, 
y resaltar el predominio del trabajo agrícola en tareas muy diversas que suelen estar 
ocultas bajo la forma de trabajo familiar no remunerado y otras. 
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I. Entorno Económico y Social 
 
1. Estructura productiva y población 
 
La región Brunca integra los Cantones de Pérez Zeledón, que pertenece a la Provincia 
de San José, y Buenos Aires, Osa, Golfito, Coto Brus y Corredores de la Provincia de 
Puntarenas. En esta región de planificación habitan 299,366 personas en un área 
estimada de 9.528 km2, con una densidad de población de 36 personas por km2, y 
82.878 viviendas según la información del Censo de Población realizado en julio del 
2000. 
 
Las actividades económicas, las oportunidades de empleo y las condiciones 
económicas tienen características diferentes en los cantones mencionados. Mientras 
que Pérez Zeledón muestra condiciones que lo ubican entre los 10 cantones menos 
pobres del país, según análisis de la información divulgada recientemente por el 
Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Buenos Aires y Corredores, se ubican entre los 
tres cantones más pobres. Estas características, aunque muy generales, resultan de 
utilidad para evaluar las diversas condiciones que enfrenta la población menor de edad 
especialmente en relación con la extensión del fenómeno del trabajo infantil y 
adolescente. 
Area - Cantón Total %
COSTA RICA 3.810.179
Región Brunca 299.366 100,0
   Pérez Zeledón 122.187 40,8
   Coto Brus 40.082 13,4
   Zona Sur 137.097 45,8
      Buenos Aires 40.139 13,4
      Corredores 37.274 12,5
      Golfito 33.823 11,3
      Osa 25.861 8,6
Cuadro 1: Población de la Región Brunca por 
cantón Julio 2000
Fuente: INEC, IX Censo Nacional de Población, 2001    
En Pérez Zeledón se encuentra el 40,8% de los habitantes de la región Brunca y las 
principales fuentes de empleo están relacionadas con el cultivo de café, caña de 
azúcar, ganadería y actividades urbanas como el comercio y servicios. Si bien se 
presentan condiciones preocupantes como por ejemplo las oscilaciones en los precios 
del café, principal cultivo de Pérez Zeledón y Coto Brus, la estructura productiva y el 
apoyo institucional presentan mejores facilidades para hacer frente a las crisis 
recurrentes en el mercado internacional. Tal es el caso del Fondo Cafetalero y el 
desarrollo tecnológico impulsado a través del Instituto del Café, que facilitan respuestas 
financieras y el mejoramiento de la productividad, como respuesta a las crisis del sector. 
Pérez Zeledón es el cantón que tiene la mayor área de cobertura de café en todo el 
país, condición que resulta de privilegio para el impulso de políticas de apoyo al cultivo. 
 
En el cantón de Coto Brus la producción de café permitió recolectar más de 300 mil 
fanegas en la  cosecha 1992-1993, volumen que podía ser recogido en unas 8.600 ha. 
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Sin embargo se conoce que no todas las tierras en que se cultiva el café se encuentran 
en producción, de manera que la extensión del cultivo resulta significativamente mayor. 
Según el Ministerio de Agricultura, Coto Brus es el segundo cantón de mayor 
producción de café: las fincas tienen en promedio 3,9 ha de las cuales se encuentran 
en producción apenas 2,1 ha, y el número de productores alcanza los 7.940.  
 
El amplio número de productores cafetaleros, aunque en fincas de tamaño 
relativamente reducido pero que han incorporado las mejoras tecnológicas más 
avanzadas, da cuenta de una estructura productiva que facilita las oportunidades de 
desarrollo agrícola. En este cantón, otros productos de importancia son el frijol (2.800 
ha), macadamia (550 ha), tiquisque (350 ha), maíz (350 ha), naranja dulce (65 ha), chile 
picante (90 ha), carne de cerdo (38 productores) y 2 granjas avícolas. 
 
Las condiciones más preocupantes en cuanto a la estructura productiva de la región 
Brunca se encuentran en Buenos Aires y los tres cantones ubicados en el extremo sur. 
La población total de los cantones de Buenos Aires, Osa, Corredores y Golfito, asciende 
a 137.097 habitantes, según el Censo de Población, equivalente al 45,8% de la 
población de la región Brunca. 
 
Diversas opiniones recogidas entre funcionarios de las oficinas regionales de las 
instituciones que tienen asiento en la región Brunca, así como de líderes de 
organizaciones locales, manifiestan que en los cantones de Buenos Aires, Osa, 
Corredores y Golfito se observa un estancamiento en las opciones de empleo. Así 
surge de las escasas oportunidades laborales, agravadas por las crisis recurrentes en el 
sector productivo desde mediados de los años ochenta, cuando se produjo el retiro de 
las grandes compañías bananeras2.  
 
En el cantón de Buenos Aires, la expansión del cultivo de la piña realizada por una 
empresa transnacional líder en el mercado mundial, influye de manera decisiva en la 
economía del cantón. En la actualidad, la producción de piña de Buenos Aires coloca a 
Costa Rica como el principal país exportador de esa fruta fresca, con una productividad 
de 60 toneladas por hectárea, y la empresa además produce la fruta en sus fincas que 
alcanzan a 5.000 ha. Aunque más de una tercera parte del empleo del cantón de 
Buenos Aires gira alrededor de la producción de piña, las condiciones de pobreza se 
observan asociadas a la dinámica de los seis territorios indígenas (Boruca, Térraba, 
Curré, Ujarrás, Salitre y Cabagra) que se ubican en el cantón. Habitan en ellos 12.260 
personas3, de las cuáles 11.150 son indígenas (Chacón, 1998). El total de habitantes 
representan el 28,8% de la población de ese cantón. 
 
En los restantes cantones de la zona sur, el retroceso de proyectos de producción e 
industrialización de palmito y de raíces y tubérculos que habían sido identificados como 
cultivos promisorios, el aislamiento de la zona respecto al resto del país, la pérdida de 
ventajas para los compradores que ofrece el Depósito Libre de Golfito debido a la  
                                                
2 Las compañías bananeras empleaban 22 mil trabajadores en los años 1973-75 y 18 mil en los años 
1982-83 
3 Programa de Desarrollo Rural; Plan Cantonal de Inversión en Desarrollo Rural de Buenos Aires, 1996 
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disminución arancelaria operada en el país en los últimos años, y más recientemente, la 
crisis bananera que afecta particularmente a las empresas cooperativas de la zona, 
definen un entorno social y productivo que restringe las oportunidades de empleo y las 
fuentes de ingreso de la población local.  
 
El cultivo de la palma aceitera, principal producto de exportación y fuente de empleo de 
los cantones de Osa, Corredores y Golfito, también podría estar deteniendo su 
expansión debido a la caída de los precios internacionales del aceite de palma, lo cual  
agrava las difíciles condiciones del sector.  
 
Esta situación propicia las condiciones para una mayor participación del empleo infantil 
y adolescente como complemento de los ingresos familiares. 
 
 
2. El mercado de trabajo: características de la oferta 
 
Según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples en julio del 2000 se calculaba la 
población de la región Brunca en 345.877 habitantes4, población equivalente al 9,9 por 
ciento de la población total del país. La oferta de trabajo se estimaba en 124.283 
personas con una tasa de participación del 35,9% en tanto que en el nivel nacional era 
del 39,9%. Esa menor participación de la población en el trabajo refleja un grado 
relativamente menor de oportunidades de empleo antes que una menor disposición a la 
incorporación en el trabajo. La fuerza de trabajo de la región Brunca representa el 8,9% 
de la población económicamente activa (PEA) nacional.  
 
De los 124.283 trabajadores de la región, al menos uno de cada tres (33,1% de la PEA) 
enfrenta alguna dificultad laboral (desempleo o subempleo), lo cual indica que la región 
presenta una considerable subutilización de su fuerza de trabajo disponible y por lo 
tanto, cierta incapacidad del sector productivo para generar los puestos de trabajo y los 
ingresos que requiere la población para satisfacer sus necesidades y sus expectativas 
de bienestar. No todos tienen empleo: 5.744 personas se encontraban desocupadas y 
buscando trabajo en julio del 2000, y 35.425 personas adicionales, aunque estaban 
ocupadas, se encontraban en condiciones de subempleo visible e invisible.  
 
El subempleo visible, que mide el número de personas que busca una ocupación 
adicional para completar la jornada  y así mejorar los ingresos, alcanza a 18.902 
trabajadores; y el subempleo invisible que se refiere a los que trabajan más de 47 horas 
por semana y reciben un ingreso inferior al mínimo legal más bajo para cualquier 
ocupación (que en julio del 2000 era de ¢ 63.544 mensuales), afecta a 16.523 
trabajadores de la región.  
 
Un examen más detallado de las condiciones laborales muestra que la distribución del 
empleo por ocupación en el total del país, refleja una disminución en la proporción de 
                                                
4 El Censo de Población realizado por el INEC en julio del 2000, permitió contabilizar en 299,366 los 
habitantes de la Región Brunca. La diferencia que arroja la cuantificación de población entre ambos 
métodos estadísticos no afecta el análisis del mercado de trabajo que se deriva de la información de la 
Encuesta de Hogares. 
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trabajadores que se desempeñan en el grupo de “Agricultores, ganaderos y 
trabajadores agrícolas”. Mientras que en 1995 este grupo representaba el 20.1% de los 
ocupados en todo el país, la modernización y especialización productiva ha creado 
nuevas oportunidades en otros sectores, de manera que los puestos relacionados con 
el trabajo agrícola representaban en julio del 2000 el 18.5% de la ocupación total del 
país.  
 
La disminución en la proporción de trabajadores del agro guarda relación con los 
desplazamientos del trabajo agrícola o disminución relativa del empleo en actividades 
primarias, como también ocurre en los países más desarrollados; pero a diferencia de lo 
que ocurre en Costa Rica, la ocupación agrícola en los países desarrollados, no llega a 
5% de la fuerza de trabajo.  
 
En cambio, en la región Brunca, aún cuando disminuye la proporción de trabajadores en 
ocupaciones primarias, se observa que los ocupados en puestos como “agricultores, 
ganaderos y trabajadores agrícolas”, alcanzaban a 46.492 en el 2000, equivalentes al 
39,2% del empleo regional, una proporción que duplicaba la observada en el conjunto 
del país, característica que refleja la mayor preponderancia de las actividades rurales. 
Otras ocupaciones de importancia para la región Brunca son las de “Servicios”, 
“Productores artesanales” y “Comerciantes y vendedores”. Los ocupados en Servicios 
alcanzaban a 46.510 trabajadores (39,2% de los ocupados), de los cuales dos de cada 
tres personas, son mujeres que se desempeñan principalmente en el sector privado. Un 
poco más de 16 mil ocupados son productores artesanales, pero mayoritariamente 
hombres (82,1%) que se desempeñan en el mismo sector. Los “Comerciantes y 
vendedores” que alcanzan a 14.132 se distribuyen en un poco más de 7.500 hombres y 
6.500 mujeres.  
 
Un caso especial se observa en las ocupaciones de más alta remuneración, como las 
de “Profesionales y técnicos” que alcanzan a 8.334 (apenas 7,0% de los ocupados en la 
región) pero que se desempeñan mayoritariamente (68,6%) en el sector público, 
aunque en números equivalentes entre hombres y mujeres. 
 
 
3. Oferta de trabajo en Buenos Aires, Osa, Corredores y Golfito 
 
A efectos de observar las características del mercado de trabajo en los cuatro cantones 
con las mayores dificultades laborales y de ingresos, se presenta a continuación un 
análisis más desagregado5. 
 
De la información contenida en la Encuesta de Hogares se puede observar que el total 
de trabajadores de la región Brunca subutilizados, representa el equivalente a 19.528 
“desocupados” y por lo tanto se requeriría crear una cantidad similar de puestos de 
                                                
5 Cabe observar que la información estadística disponible no permite identificar de manera directa las 
principales variables de empleo y las características de la oferta de trabajo por cantón. Del Censo de 
Población sólo están disponibles los datos de población y por tanto la información sobre actividad 
económica de las personas se toma de las estimaciones de la Encuesta de Hogares. Por ello 
supondremos que las proporciones en la cantidad de personas que integran las diferentes variables 
características del mercado de trabajo resultan similares a las de población 
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trabajo plenos6, para dar respuesta al exceso de oferta de trabajo en la región Brunca y 
así superar las condiciones del desempleo y el subempleo. Esto sin tomar todavía en 
consideración, el nivel de remuneración que también resulta comparativamente bajo, 
con respecto a los trabajadores del resto del país, como se verá más adelante. 
 
En el caso de los cantones de Buenos Aires, Osa, Corredores y Golfito, la magnitud de 
la oferta de trabajo resulta equivalente a 60.277 trabajadores y el exceso de oferta de 
trabajo podría ser equivalente a un déficit de 9.471 puestos plenos, si asumimos la 
improbable posibilidad de encontrar características del mercado de trabajo similares 
entre los seis cantones que integran la región Brunca. De acuerdo con las opiniones de 
funcionarios y líderes locales, en los cantones de Buenos Aires, Osa, Corredores y 
Golfito la situación de empleo tiene un considerable rezago ya que las fuentes de 
trabajo se reducen de manera persistente y por lo tanto el déficit de puestos de trabajo 
podría ser mayor a esa cifra.  
 
4. La demanda de trabajo en Buenos Aires, Osa, Corredores y Golfito 
 
Las actividades económicas que se desarrollan en el extremo sur del país, permiten 
observar las posibilidades de inserción de la fuerza de trabajo conforme a la demanda 
de los sectores productivos.  
 
Las actividades económicas más importantes que se llevan a cabo en esta zona se 
relacionan con la producción agropecuaria, que incluye principalmente el cultivo de 
palma africana, piña, banano y café para la exportación, arroz, maíz, palmito destinado 
al mercado interno, ganadería, cultivos forestales, actividades turísticas y otros 
productos agropecuarios incluyendo la porcicultura y avicultura destinadas al consumo 
regional. 
 
Area (ha) Productores Area (ha) Productores Area (ha) Productores Area (ha) Productores Area (ha) Productores Area (ha) Productores
Arroz 1.884,4     35             1.269,9        24             4.673,9        88          - - - - - -
Maíz 3.000,0     666           150,0           17             100,0           50          900,0           - 350,0           350           1.350,0        663           
Palma aceitera 9.500,0     coop. 4.500,0        coop. 1.414,0        coop. - - - - - -
Banano 510,0        coop. 130,0           coop. 2.499,0        coop. - - - - - -
Café - - - - - - 744,0           - 8.628,4        7.940        12.359,0      1.901        
Caña de azúcar - - - - - - 388,0           - - - 2.370,0        700           
Piña - - - - - - 3.035,0        1               - - - -
Mamón chino 150,0        - 60,0             - 90,0             - - - - - - -
Chile picante 90,0          - - - - - - - 90,0             - - -
Frijol - - 800,0           - 1.500,0        429        4.000,0        - 2.800,0        1.120        3.000,0        1.363        
Naranja dulce - - - - - - 176,0           - 65,0             - 773,0           -
Aguacate 25,2          51             13,9             28             - - - - 7,5               15             15,8             32             
Macadamia - - - - - - - - 550,0           360           98,0             -
Naranjilla - - - - - - - - 13,0             13             - -
Mora - - - - - - - - - - 60,0             70             
Raíces/tubérculos - - 167,0           80             - - 180,0           - 350,0           - - -
Tabaco - - - - - - - - - - 199,0           134           
Hortalizas - - - - - - - - - - 32,0             180           
Ayote - - - - - - 40,0             - - - - -
Vainilla - - 18,0             15             18,0             15          - - - - - -
Plátano - - 75,0             - - - - - - - - -
Porcicultura - 29             - 37             - 42          - 71             - 38             - 96             
Avicultura - 3 granjas - 3 granjas - 1 granja - 1 granja - 2 granjas - 6 granjas
Totales 15.159,6   784           7.183,8        204           10.294,9      625           9.463,0        73             12.853,9      9.838        20.256,8      5.145        
Fuente: Elaboración propia con base en Diagnósticos cantonales participativos, PDR, 1995-1997
Cuadro 2: Región Brunca: Principales productos agrícolas, por Cantón área sembrada y productores - 1994
Corredores Golfito Osa Buenos Aires Coto Brus Pérez Zeledón
Productos
  
                                                
6 Se define como puesto pleno aquel que brinda 48 horas semanales de trabajo y que genera un ingreso 
igual o superior al mínimo legal 
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En el calendario agrícola de 1994 se habían registrado más de 45 mil hectáreas 
destinadas a los principales productos agrícolas de la zona, extensión que no incluye el 
uso en ganadería ni las áreas forestales de teca, melina, amarillón y cristóbal, especies 
promovidas mediante la entrega de recursos provenientes del Fondo de Desarrollo 
Forestal y Certificados de Abono Forestal.  
 
Las áreas en producción agrícola eran atendidas por un número aproximado de 1.600 
productores independientes, alrededor de 600 productores cooperativistas, y un número 
no preciso de productores adicionales en el cantón de Buenos Aires, pero que podría 
llegar al millar. Ese número de productores (alrededor de 3.200), muchos de los cuales 
contratan mano de obra local y también emplean mano de obra familiar, guarda relación 
con el número de trabajadores agrícolas de la zona, que como se mencionó, incluye a 
más de 46 mil en la región Brunca y más de 22 mil en los cantones del sur y Buenos 
Aires. 
 
Una característica adicional de la distribución de establecimientos productivos en la 
zona, se relaciona con la conformación de unidades productivas de pequeña escala, 
como lo demuestra el número de asentamientos agrarios registrados por el Instituto de 
Desarrollo Agrario (IDA), el cual incluye la asignación de parcelas, lotes y lotes con área 
para huertas.  Las políticas impulsadas por el sector público agropecuario se basaban 
en la disponibilidad de estas áreas para caracterizar a los grupos y proporcionarles 
recursos de asistencia técnica e insumos, con la participación de extensionistas del 
Ministerio de Agricultura y Ganadería. En la actualidad, esa política de apoyo al sector 
fue sustituida por la provisión de recursos de crédito y venta de insumos a través de los 
Centros Agrícolas Cantonales. 
 
Si bien los asentamientos han permitido acceder a la propiedad a un número 
significativo de familias residentes en la Zona Sur, esto podría estar provocando cierta 
rigidez en las posibilidades de incorporar la modernización requerida por un mercado 
cada vez más competitivo, en la medida en que el uso de la tierra queda determinado 
por la condición de propietario más que por las necesidades de inversión y 
eventualmente, también podría influir en el deterioro más acelerado de la base de 
recursos naturales. Así se observa en la deforestación y la contaminación de los cursos 
de agua que rodean las áreas de los asentamientos.  
 
Total 88 63.348,8      24.145            2,62                 
Corredores 23 21.677,0      11.324            1,91                 
Golfito 17 1.359,0        9.362              0,15                 
Osa 22 14.637,5      1.417              10,33               
Buenos Aires 14 20.634,5      1.313              15,72               
Coto Brus 6 1.014,0        157                 6,46                 
Pérez Zeledón 6 4.026,8        572                 7,04                 




familia (ha)Cantón Cantidad Area (ha)
Fuente: Elaboración propia con base en datos del IDA, cit. In Diagnósticos participativos, PDR, 1997   
Los asentamientos registrados por el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en 1995 en 
los cuatro cantones sumaban 58.307,9 ha, incluyendo las áreas para cultivo (un poco 
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más de 45 mil ha como se mencionó más arriba), ganadería, ubicación de viviendas, 
áreas destinadas a las actividades forestales y para protección de recursos naturales. 
En algunos casos, como en el Cantón de Golfito, los asentamientos reflejan condiciones 
asimilables a las de urbanización, ya que el área promedio por familia beneficiada 
alcanza los 1.500 m2. En los restantes cantones la distribución de asentamientos con un 
promedio inferior a 2,5 ha por familia, contribuye a la generación de economías de 
subsistencia con escasa participación en el mercado. Un caso especial se observa en 
los cantones de Osa y Buenos Aires, ya que los asentamientos que permitieron asignar 
tierras con un promedio superior a las 10 ha por familia, suponen la creación de áreas 
productivas relevantes, pese al aislamiento de los mercados consumidores.  
 
 
a. Palma aceitera 
 
En 1994, los registros del Ministerio de Agricultura indicaban un área sembrada en la 
Zona Sur, de 15.414 hectáreas con palma aceitera (Cuadro 2). Esa extensión 
verificaba, para esa fecha, la mayor cobertura en un solo cultivo en toda la zona, a 
excepción del café.  
 
El cultivo fue introducido en la región del Pacífico Central en los años cuarenta y en la 
zona sur del país en los años sesenta por la bananera Standard Fruit Company como 
una alternativa de diversificación.  A mediados de los años ochenta, luego del retiro de 
la compañía bananera, la empresa Palma Tica impulsó la explotación de esta especie, 
iniciativa que fue seguida por los productores cooperativistas, muchos de los cuales 
accedieron a  las tierras que ocupaban las empresas Standard Fruit Company y United 
Brands Company. En la actualidad procesan la fruta la empresa Palma Tica que recibe 
la cosecha de sus propios cultivos y de productores independientes, y 
COOPEAGROPAL, que agrupa a 435 productores que cultivan 5.740 ha.  
 
A principios del 2001 se esperaba concluir la construcción de una tercera planta de 
procesamiento, por parte del Consorcio Cooperativo Industrial de Palma R.L. (CIPA), 
ubicada contiguo a la Carretera Interamericana entre Palmar y Río Claro, lo cual 
permitirá ampliar la competencia interna para captar la producción. 
 
Empresas 1996 - ha 2000 - ha Productores
Total 15.482           28.679         907                     
Palma Tica 7.090             11.460         1                         
Cooperativas (12) 6.852             13.128         738                     
Independientes 1.540             4.091           168                     
Cuadro 4: Región Brunca: Cultivo de palma aceitera y 
productores (Coto, Laurel, Golfito, Palmar, Puerto Jiménez)
Fuente: Cámara Nacional de Productores de Palma, Noviembre 2000   
El aumento de las áreas en cultivo, que prácticamente se duplicaron en los últimos 
cinco años, refleja la dinámica de las inversiones como respuesta a  las perspectivas 
favorables que mostraba esta actividad y el impulso alentado por el sector cooperativo. 
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Los cultivos de palma en la Zona sur, alcanzan al 68,4% de las plantaciones de todo el 
país. 
 
El área sembrada en todo el país alcanza a 41.900 hectáreas y la producción de aceite 
de palma se destina en un 60% a la exportación, principalmente a México. Sin embargo 
las variaciones en los precios internacionales observadas en los dos últimos años, 
indican que esta actividad está perdiendo dinamismo en forma acelerada. 
 
Grafico 1: Aceite de palma - Tendencia del precio 

































Fuente: Cámara Nacional de Productores de Palma, noviembre del 2000
  
Así lo muestra la tendencia del precio internacional (promedio mensual CIF Rotterdam 
en US$ por tonelada métrica), el comportamiento de los principales mercados 
importadores7 y la posible expansión significativa del área sembrada en Malasia 
(principal productor mundial, con 10,5 TM de aceite en 1999), lo cual auspicia un 
incremento en la oferta mundial bajo condiciones de liderazgo asiático, tanto en el 
consumo, como en la oferta y la comercialización. 
 
A pesar de esas perspectivas poco favorables, la producción de palma tiene un efecto 
importante para la economía regional. Una vez realizada la siembra, con un costo de 
inversión de US$ 1.820 por ha, las plantas generan ingresos para el productor desde el 
segundo año; y a partir del cuarto hasta el vigésimo año, la plantación tiene 
rendimientos promedio de 20 TM por ha, por año. Las actividades de cosecha se 
realizan durante todo el año. En algunos casos, y cuando el manejo de la plantación se 
realiza conforme a recomendaciones técnicas oportunas la productividad puede 
alcanzar hasta 32 TM por ha.  
 
Una plantación con una extensión de 16 ha, que es el tamaño promedio de finca de los 
productores cooperativistas e independientes con excepción de Palma Tica, representa 
                                                
7 En setiembre del 2000, el Consejo Nacional de Producción informó en su boletín semanal Mercanet, 
que el Gobierno de India aumentó el arancel para aceite de palma de 44% a 71,6% para estimular la 
producción interna. 
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un ingreso bruto para el productor de US$ 14.400 por año. Este es el valor de la 
cosecha calculado a los precios actuales de US$ 45 por tonelada de fruta como paga 
Coopegropal a sus productores asociados, aún cuando el precio internacional del aceite 
de palma se redujo desde US$ 700 en 1998 a US$ 260 la tonelada a finales del 2000. 
Con ese ingreso bruto el productor hace frente a los diversos costos de producción, 
entre ellos los de mano de obra.  
 
En el caso de Palma Tica, empresa que explota 7.090 ha en la zona sur y 9.376 ha 
adicionales en la región de Quepos y Parrita, sus costos de producción podrían 
aumentar significativamente en caso de prosperar una acción interpuesta por el sector 
sindical para que se declaren como de alto riesgo las tareas de corta y acarreo de la 
fruta, con lo cual el costo de mano de obra en esas tareas podría aumentar en un 35%. 
 
 







Séptimo año y siguientes 11,5
Promedio 15,65
Cuadro 5: Región Brunca: Requerimientos de Mano 
de Obra en el Cultivo de Palma
Fuente: MAG; In  Diagnósticos participativos, PDR, 1997  
 
Los requerimientos técnicos de mano de obra para atender una plantación pueden ser 
diferentes según la edad de los árboles, ya que en los primeros años, cuando las 
plantas no han alcanzado una cobertura total del área sembrada, se requieren 
esfuerzos especiales para controlar malezas. Según información proporcionada por el 
Ministerio de Agricultura, el cultivo requiere en promedio 15,65 jornales por ha por año. 
 
Con base en esos requerimientos técnicos, el cultivo de la palma estaría generando un 
puesto de trabajo directo y permanente por cada 19,2 ha. En contraste, el Banco 
Nacional de Costa Rica que brinda financiamiento a los agricultores productores de 
palma, y mantiene una línea de crédito para el sector, contempla las características 
particulares de las fincas ubicadas en el Cantón de Corredores y proporciona 
información acerca de los requerimientos técnicos, según esas características.  
 
En criterio del Banco, una finca promedio de 10 ha genera un puesto de trabajo 
permanente para las tareas de siembra, rodajas (limpieza alrededor de cada planta), 
chapia (limpieza de malezas entre calles), fertilización, control de enfermedades y 
cosecha, cuando la plantación tiene menos de 4 años. A partir del cuarto año junto con 
el aumento en la producción por madurez de las plantas y hasta el sexto año, la 
plantación requiere un puesto adicional para apoyar las tareas de cosecha, coyoleo 
(recolección de frutos del suelo) y acarreo al centro de acopio. A partir del séptimo año 
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las plantas aumentan sensiblemente la producción y han alcanzado una altura tal que 
requieren un trabajador adicional que facilite la cosecha, el acarreo y la corta de hojas y 
su apilamiento, para mantener en buenas condiciones el área de producción. Se estima 
que en el año 24 de la plantación disminuye sensiblemente la productividad, por lo que 
debería renovarse totalmente.  
Conforme a esas características específicas de la zona sur del país, se emplea un 
promedio de 2,625 trabajadores por cada 10 ha para todas las tareas. Con esos 
requerimientos técnicos, el cultivo de palma aceitera genera un puesto de trabajo 
directo permanente cada 3,8 ha.  
 
Con una extensión de 28.679 ha (Cuadro 4) el cultivo de la palma aceitera demandaría 





El cultivo de banano es otro cultivo relevante para la Zona Sur, aunque de menor 
significación para la economía nacional. Las principales áreas de cultivo se encuentran 
en la región Atlántica con un total nacional de 50 mil ha, de manera que los cultivos de 
la región Sur representan menos del 6% del área sembrada. No obstante, en los últimos 
años los rendimientos por ha y el área de siembra han permanecido relativamente 
constantes, con extensiones que oscilan entre las 2.600 y 2.900 ha. La mayor parte se 
cultiva en el Cantón de Osa y una parte importante del área de producción se ubica en 
el límite del humedal Térraba-Sierpe. 
 
Cantón y Finca Cajas de 18,14 kg Hectáreas Cajas/ha/año
TOTAL Zona Pacífico Sur 5.147.117              2.664,90       1.931               
Cantón Corredores 735.569                 306,82          2.397               
Coopetrabasur 735.569                 306,82          2.397               
Cantón Osa 4.411.548              2.358,08       1.871               
Bananera Boruca S.A. 150.896                 122,58          1.231               
Bananera Changuina S.A. 137.261                 135,70          1.012               
Bananera del Térraba 408.112                 233,41          1.748               
Banasur R.L. 197.885                 150,44          1.315               
Coobasur R.L. 354.158                 200,00          1.771               
FIBANAR – Coopalca del Sur R.L. 417.480                 165,56          2.522               
FIBASUR – Coopalsur R.L. 436.546                 203,06          2.150               
FIBASUR – Coopeadelante R.L. 482.195                 201,01          2.389               
FIBASUR – Coopesierra Cantillo R.L. 432.136                 187,22          2.308               
FIBASUR . Coopepropalca R.L. 409.520                 180,36          2.271               
FIBASUR- Cooprosur R.L. 454.951                 204,38          2.226               
Línea Verde S.A. 318.112                 226,43          1.405               
Serbasur R.L. 212.296                 147,93          1.435               
Cuadro 6: Exportación de banano, Àrea y Productividad por Finca según Cantón de 
Origen - 1999
Fuente: Corporación Bananera Nacional, Marzo 2000   
La exportación de banano muestra rendimientos promedio que oscilan entre 2.000 y 
2.200 cajas por ha por año. Una proporción de la producción total que oscila entre el 85 
y 90% es aprovechada plenamente para la exportación, y el resto es desechada, 
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básicamente por no reunir las características adecuadas para su comercialización 
internacional.  
 
Los requerimientos de mano de obra en el cultivo tienen poca variación. En el primer 
año de la plantación las tareas, principalmente de preparación del terreno y siembra 
ocupan 68 jornales por ha por año, mientras que en los años siguientes las labores de 
mantenimiento y cosecha aumentan la demanda laboral. Se emplea un promedio de 
117,7 jornales por ha por año, para todas las tareas. Con esos requerimientos técnicos, 
el cultivo de banano genera un puesto de trabajo directo permanente por cada 2,54 ha.  
 
Con una extensión de 2.664,9 ha (Cuadro 2) el cultivo de banano demanda 1.050 
empleos directos. 
 
Cantón y Año Cajas de 18,14 kg Cajas/ha/año Area (ha)
Total Zona Pacífico Sur
1994 4.321.425 1,048 2,786
1995 5.511.005 1,892 2,913
1996 5.554.027 1,978 2,808
1997 2.387.690 906 2,634
1998 3.672.886 1,491 2,464
1999 5.147.117 1,931 2,665
Cantón Corredores
1994 747,587 2,557 287
1995 727,799 2,477 294
1996 740,356 2,413 307
1997 547,467 1,784 307
1998 522,839 1,704 307
1999 735,569 2,397 307
Cantón Osa
1994 3.332.005 1,405 2,371
1995 4.564.102 1,838 2,483
1996 4.677.098 1,94 2,411
1997 1.840.223 791 2,328
1998 3.150.047 1,46 2,157
1999 4.411.548 1,871 2,358
Cuadro 7: Zona Sur: Exportación de Banano, Productividad y Área según 
Cantón y Año, 1994-1999
Fuente: Corporación Bananera Nacional, Marzo 2000
-
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sujeto a las normas de la Organización Mundial del Comercio y la posibilidad de 
establecer un reglamento a las normas de importación denominadas “primer llegado, 
primer servido”. 
 
Mientras tanto, la incertidumbre en el mercado internacional del banano y la reducción 
de compras, podría estar afectando en lo inmediato, a la programación de actividades 
en las fincas de la zona sur. Aún cuando las dificultades de comercialización puedan ser 
superadas, podría esperarse una disminución en la productividad en las próximas 
cosechas y hasta la necesidad de encontrar otras ocupaciones para la población que 
depende todavía, de la actividad bananera.  
 
En auxilio del sector de los trabajadores bananeros que están quedando desocupados, 
el Instituto Mixto de Ayuda Social ya inició un programa de asistencia y la distribución 
de recursos que permiten mitigar la crisis de ingresos que afecta a la población. La 
situación podría hacerse más grave ante la necesidad de reemplazar totalmente las 
plantaciones que dejaron de recibir asistencia, inversión con escasas posibilidades 





La producción de arroz representa el segundo cultivo en importancia para la Zona Sur, 
en cuanto a la extensión del área que ocupa. Las estimaciones realizadas por el 
Ministerio de Agricultura y Ganadería indican que la primera cosecha realizada en 1999 
incluyó una extensión de 9.224 ha en toda la región Brunca, equivalente al 14,3% del 
área sembrada de arroz en todo el país. 
 
Como puede verse en el Cuadro 2, a mediados de la década de los años noventa, el 
área sembrada en la Zona Sur superaba las 7.800 ha, extensión que tiene cambios 
significativos conforme a la posibilidad de realizar una segunda siembra entre los meses 
de agosto a octubre, dependiendo de condiciones meteorológicas, rentabilidad obtenida 
en la primera cosecha (marzo a julio) y otras variables relacionadas con la 
comercialización.  
 
En ocasiones, los productores han manifestado su desacuerdo con las políticas que 
desincentivan la actividad al inducir una baja de precios internos mediante la 
importación en volúmenes superiores a los necesarios para abastecer plenamente la 
demanda nacional. 
 
Esa participación del sector productivo en el diálogo sobre formulación de políticas ha 
recibido compensaciones en el pasado, lo cual ha permitido que el sector cuente con 
cierto nivel de capitalización favorecido por las políticas crediticias.  
 
Se estima que en la actualidad, prácticamente la totalidad de los productores de arroz 
cuentan con equipo para la mecanización del cultivo, circunstancia que de alguna 
manera determina una baja intensidad en el uso de mano de obra. Algunos pequeños 
productores marginales, realizan siembras a mano, que se destinan al autoconsumo. 
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- 1ª siembra 1269,9 4495,4 3540
- 2ª siembra 582,6 2062,4 3540
Osa 88
- 1ª siembra 4673,8 16545,5 3540
- 2ª siembra 1101,7 3900,2 3540
Corredores 35 1884,4 6666,4 3540
Total 147 9512,4 33669,9 3540
Cuadro 8: Zona Sur: Cultivo de arroz: Productores, Área Sembrada, 
Producción y Rendimiento por Cantón - 1994
Fuente: Elaborado con base en datos del MAG, In  Diagnósticos participativos, PDR, 1997  
 
La mano de obra requerida por el cultivo de arroz alcanza apenas a 32 horas, 
equivalente a 4 jornales por ha. De esta manera, el cultivo de arroz demanda un puesto 
de trabajo directo permanente por cada 75 ha. 
 
Con una extensión de 7.828,2 ha (Cuadro 2) el cultivo de arroz demanda 104 empleos 
directos, aunque en toda la zona sur se registra la presencia de 147 productores, 
número que supera al de empleos generados por el cultivo. 
 
 
d. Maíz  
 
A mediados de la década de los noventa, el cultivo de maíz comprendía importantes 
extensiones en la Zona Sur, particularmente en el Cantón de Corredores. En ese 
municipio se sembraban 3 mil hectáreas, muchas veces en dos cosechas (mayo a julio, 
y diciembre a marzo), cultivo que fue sustituido en los años más recientes por otros 
productos, tales como la palma aceitera. Según informes recientes del Consejo 
Nacional de Producción8, la producción de maíz blanco se redujo a sólo 200 ha en la 
región de Corredores, mientras que en Osa se cultivan 70 ha y en Puerto Jiménez 100 
ha adicionales. 
 
Aun cuando se puede observar una reducción significativa de las áreas sembradas con 
maíz, puede notarse que las estadísticas muchas veces reflejan estimaciones 
relacionadas con los productos destinados al mercado. La población local y 
particularmente en relación con las condiciones de pobreza, encuentra en los granos 
básicos la oportunidad de producir para el autoconsumo, por lo cual las áreas 
sembradas podrían ser mayores.  
 
Como puede verse en el cuadro 9, los rendimientos de producción resultan 
significativamente diferentes entre las distintas zonas de cultivo y aún entre la primera y 
segunda siembra. Sin embargo los requerimientos de mano de obra resultan similares 
                                                
8 Servicio de Información de Mercados, www.mercanet.cnp.go.cr, estadísticas de producción y áreas 
sembrada en granos básicos, cosecha 1999/2000 
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en las distintas regiones de cultivo: 356 horas-hombre por ha, equivalentes a 44,5 
jornales por ha. 
 






- 1ª siembra 150 207 1,38
- 2ª siembra 60 72 1,17
Osa
- 1ª siembra 50 100 138 1,38
- 2ª siembra 25 50 42,5 850
Corredores 666 3000 2700 900
Buenos Aires - 900 1395 1,37
Total 804 4150 4554,5
Cuadro 9: Zona Sur: Cultivo de Maíz: Productores, Área Sembrada, 
Producción y Rendimiento por Cantón - 1994
Fuente: Elaborado con base en datos del MAG, In  Diagnósticos participativos, PDR, 1997  
 
Esto implica que el cultivo de maíz demanda un puesto de trabajo directo permanente 
por cada 6,74 ha. Con una extensión de 4.150 ha (cuadro 2) en toda la Zona Sur, el 
cultivo de maíz demanda 615 empleos directos permanentes, aunque no se puede 





De manera similar a lo observado en las estadísticas sobre producción de maíz, el 
cultivo de frijol ha tenido algunos importantes cambios. Mientras que a mediados de la 
última década, éste era un producto importante, al menos en cuanto al área sembrada 
(12.100 ha, Cuadro 2), en la actualidad el cultivo de frijol se ha reducido a una cuarta 
parte del área sembrada. 
 
Los suelos de la Zona Sur resultan apropiados para el cultivo de frijol, como lo 
demuestra el hecho de que más de 80% del área sembrada de frijol correspondía a la 
Región Brunca. Para la cosecha 1999/2000 el Consejo Nacional de Producción informa 
sobre 3.650 ha sembradas en todo el país, de las cuales 3.500 se ubican en la Región 
Brunca (1ª siembra), pero en las zonas identificadas como Coto, Buenos Aires, Pérez 
Zeledón y Pejibaye. 
 
 





Golfito - 800 392 490
Osa 429 1.500 585 390
Coto Brus 1.120 2.800 - -
Buenos Aires 4.000 1.760 440
Perez Zeledón 1.363 3.000 - -
Total 2.912 12.100
Cuadro 10: Zona Sur: Cultivo de Frijol: Productores, Área Sembrada, 
Producción y Rendimiento por Cantón - 1994
Fuente: Elaborado con base en datos del MAG, In  Diagnósticos participativos, PDR, 1997  
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En opinión de los productores locales y de funcionarios del Ministerio de Agricultura, las 
políticas relacionadas con la reducción arancelaria para mejorar la competitividad de la 
producción local, han deprimido los precios a niveles que no justifican la inversión de 
esfuerzos y recursos a este cultivo. Sin embargo, los pequeños productores de 
subsistencia, continúan sembrando frijol en pequeña escala para autoconsumo 
asociado con maíz, y con menores rendimientos debido a la débil incorporación de 
insumos. 
 
Debido a las características de la forma productiva, no resulta posible realizar una 
estimación precisa de los jornales que demanda este cultivo. Como aproximación, se 
considera la demanda de mano de obra como el equivalente a las hectáreas que cultiva 
cada productor de Osa, con un promedio de 3,5 ha. En una extensión de 3.650 ha, el 





La evolución de este cultivo muestra condiciones muy favorables. La empresa Pindeco 
maneja una extensión que pasó de 3.035 ha en 1994 (cuadro 2) a 5.000 ha bajo la 
forma de producción intensiva, alcanzando en la actualidad una productividad 
equivalente a 60 toneladas por hectárea cultivada. Recientemente la empresa accedió a 
la certificación de Bandera ecológica otorgada por el Ministerio del Ambiente y Energía 
que garantiza el cumplimiento de la normativa ambiental y se somete además a 
auditoría de la certificación ISO 14000 que regula condiciones de trabajo y seguridad 
laboral, entre otras.  
 
La producción de piña para la exportación genera 2.500 puestos de trabajo 
permanentes, con un equivalente a 2 trabajadores por ha. 
 
 
g. Otros productos agropecuarios y forestales 
 
La estructura productiva agropecuaria de la Zona Sur muestra una variedad de 
productos adicionales, con significación variable para la demanda de empleo. Con 
excepción de la ganadería, que se encuentra diseminada en toda la Región y que tiene 
un bajo impacto en la ocupación (y de menor escala aún en la Península de Osa), el 
conjunto de los restantes productos agropecuarios tienen una cobertura inferior a las 
600 ha (Cuadro 2). Se trata de palmito9, café, caña de azúcar, rambután o mamón 
chino, chile picante, naranja dulce, aguacate, raíces y tubérculos, vainilla, ayote y 
plátano. Si bien representan un importante esfuerzo en cuanto a la necesaria 
diversificación de productos agrícolas, el aislamiento respecto de los mercados de 
comercialización agrega una dificultad especial para su desarrollo productivo. 
 
Algunos de estos productos enfrentan condiciones de reducida capacidad de 
producción: 28 productores de aguacate en un total de 14 ha, o 15 productores de 
                                                
9 250 ha sembradas a finales del 2000, según información del Fideicomiso Osa-Golifto-Bancrédito. 
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vainilla en un total de 18 ha, que compiten entre sí para colocar sus cosechas en las 
mismas localidades de la región. Otros productores fueron alentados a participar en el 
comercio internacional de raíces y tubérculos, y de palmito, pero dificultades de diverso 
orden produjeron que en  años recientes tuvieran que enfrentar una caída significativa 
de la demanda e importantes pérdidas. Sin embargo, estas alternativas de diversifica-
ción son emprendidas por los productores locales, logrando un efecto relevante en 
cuanto a la reinversión de recursos en la misma región y proporcionando nuevas fuen-
tes de empleo local. 
 
De estos productos, que no obstante tienen un bajo impacto en la ocupación total de la 
Zona Sur como se mencionó, sólo fue posible obtener los requerimientos de mano de 
obra para dos de ellos. 
 
Edad de la plantación Plátano: Jornales/ha Vainilla: Jornales/ha
Primer año 131,5 106
Segundo año 135,2 75
Tercer año 144,7 168
Cuarto año 228
Quinto año y siguientes 265
Promedio 137,1 168,4
Cuadro 11: Requerimientos de mano de obra en los cultivos de plátano 
y vainilla
Fuente: Elaborado con base en datos del MAG, In  Diagnósticos participativos, PDR, 1997   
Esto implica que el cultivo de plátano demanda un puesto de trabajo directo 
permanente por cada 2,19 ha y el de vainilla un puesto permanente cada por cada 1,78 
ha. 
 
Con una extensión de 2.144,2 ha de productos agrícolas diversos, entre los que se 
incluyen 250 ha con palmito, 744 ha con café y 388 ha con caña de azúcar en toda la 
Zona Sur, estos cultivos demandan alrededor de 1.072 empleos directos permanentes.  
 
Adicionalmente podría considerarse el efecto empleo de las explotaciones de ganadería 
menor, tales como la avicultura y porcicultura. Las 8 granjas avícolas de la Zona Sur 
son atendidas por los Colegios Técnicos que combinan la educación formal y la 
producción para el mercado interno. Esa característica provoca que cada granja pueda 
tener un empleo directo, aunque su impacto es mayor en otro orden debido a que 
proporciona una base importante para la alimentación de la población de los colegios y 
algunas escuelas. Los productores porcinos alcanzan a 189 en la Zona Sur, que 
comercializan sus productos básicamente en la misma localidad en que se encuentran y 
ocasionalmente llevan sus animales para ser comercializados en centros urbanos como 
en San Isidro de El General. 
 
Un caso especial puede encontrarse en el empleo en explotaciones forestales. Según 
información no oficial obtenida de la empresa Ston forestal, en la Región Sur del país 
existe un área sembrada de melina, equivalente a 14.200 ha. La madera de melina se 
utiliza principalmente para la elaboración de tarimas o plataformas para movilizar 
cargas, y los árboles tardan al menos 10 años en llegar a la condición de maderable. 
Sin embargo, el empleo que genera este producto tiene un escaso impacto: la industria 
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ocupa un total de 96 trabajadores permanentes. La mayor parte de este empleo lo 
constituyen cuadrillas de corta y mantenimiento del cultivo que se movilizan en toda la 
zona, y ocasionalmente el empleo puede aumentar en labores de siembra, que 




Los registros de pesca presentan ciertas dificultades en cuanto a la identificación del 
área productiva en la que operan los pescadores que tienen su residencia en la Zona 
Sur. Sin embargo, el registro de las respectivas embarcaciones agrupa datos que se 
actualizan periódicamente, por interés de los pescadores, para poder acceder al 
subsidio en el precio de los combustibles establecido en la ley de pesca.  
 




Puerto Jiménez 23 16
Rincón de Osa 7 -
Puerto Cortés 15 -
Coronado 7 -






Fuente: INCOPESCA, Oficina Regional Golfito, Setiembre 2000
Cuadro 12: Región Brunca: Licencias de Pesca para 
Embarcaciones Registradas según Localidad
  
Se estima que las embarcaciones destinadas a la pesca artesanal, comercial y 
deportiva, registradas en las bases de operaciones indicadas en el Cuadro 12, realizan 
actividades pesqueras en toda el área costera de la zona Sur, desde Dominical hasta 
Punta Burica. Con excepción de las licencias y carnets otorgados en las bases de 
Dominical y Uvita, INCOPESCA ha otorgado 696 carnets para la pesca artesanal 
comercial, 196 para la extracción de pianguas y 1.716 para pesca deportiva. Esto 
permite estimar que cada embarcación destinada a la pesca comercial, origina 
oportunidades de empleo para 2,8 pescadores, aunque este cálculo podría subestimar 
a los pescadores que operan sin haber registrado su actividad. De igual manera, los 
carnets otorgados por INCOPESCA para regular y autorizar la extracción de pianguas, 
particularmente en los manglares de Sierpe, indican igual número de ocupados en esas 
actividades. Con base en la cantidad de embarcaciones disponibles para la pesca 
comercial y los carnets otorgados para la pesca y extracción de moluscos, el sector 
pesquero demanda 968 puestos de trabajo permanente. 
 
i. El mercado de actividades industriales y servicios 
 
La estructura productiva de la Zona Sur también incluye un número importante de 
establecimientos comerciales, así como de industrias diversas, aunque generalmente 
de tamaño pequeño. 
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Est. Comerciales 820 Est.comerciales 1145 Est. Comerciales 394
Beneficio de arroz 1 Fábrica prod.de concreto 6 Sastrería 3
Imprenta 3 Fábrica de hielo 6 Taller mecánico 17
Industrias no clasificadas 5 Fábrica de muebles 5 Aserradero 3
Taller mecánico 14 Fábrica de café molido 1 Beneficio arroz 5
Taller de costura 2 Fábr.papas,plátanos tost. 1 Taller ebanistería 6
Taller enderezado y pintura 10 Fábrica  aceites y grasas 1 Panadería 4
Taller de ebanistería 13 Aserradero 1 Fábrica pinolillo 1
Taller repar. motocicletas 4 Taller mecánico 16 Fábrica hielo 2
Taller repar. de calzado 2 Repar. de televisores 1 Fábrica muebles 1
Taller repar. eléctrica 12 Beneficio de arroz 2 Fábrica sillas 1
Tapicería 1 Raparación de vehículos 3 Taller calzado 1
Fábrica de block 13 Reparación de radios 2 Talabartería 1
Fábrica de bolis 2 Taxi servicio público 18 Taller radio y televisión 2
Fábrica de condimentos 2 Lanchas de transporte 5 Fábrica block 1
Fábrica estructura metálica 3 Transporte interurbano 2 Taxi público 8
Fábrica de helados 2 Transporte aéreo nac. 4 Taxi carga 4
Fábrica de hielo 2 Transporte 1 Transporte urbano 1
Fábrica de muebles 3 Transporte intercantonal 6 Cerrajería 1
Transporte interdistrital 1 Beneficio de arroz 6
Tansporte intercantonal 9 Repar. radio y televisión 3
Transporte urbano 1 Industria no clasificada 6
Taxi 96 Tenería 1
Panadería 13 Molino 2
Sastrería 7
Total 1041 Total 1244 Total 456
Est. Comerciales 756 Est. Comerciales 452 Est. Comerciales 1345
Beneficio de arroz 4 Fábr.productos concreto 1 Fábrica alimentos 17
Taller mecánico 5 Fábrica de hielo 1 Fábrica cuero y vinil 3
Fábricas de cemento 3 Fábrica de muebles 5 Fábrica candelas 1
Taller calzado 1 Fábrica café molido 1 Fábr.productos concreto 1
Taller reparación eléctrica 4 Fábrica de block 3 Fábrica muebles 28
Panadería 2 Fábrica de colchas 1 Fábrica taller ropa 46
Sastrería 3 Aserradero 3 Fábrica alim.animales 3
Fábrica pastas alimenticias 1 Taller mecánico 10 Fábrica colchones 1
Empacadora tubérculos 1 Taller enderez.pintura 8 Fábrica zapatos 1
Imprenta 1 Taller de ebanistería 2 Taller motosierras 4
Fábrica verjas y portones 1 Taller repar.calzado 2 Taller rep.vehículos 85
Fábrica de hielo 2 Taller verjas portones 2 Taller verjas portones 17
Taller ebanistería y tapicer. 1 Taller de carretas 1 Taller rep.eléctrica 24
Empacadora de frutas 1 Taller industrial 1 Taller enderez.pintura 3
Bodegas 11 Taller electrodomésticos 3 Taller mec.precisión 5
Servicio de bote 4 Taller radio y televisión 1 Taller industrial 4
Taxis servicio público 9 Beneficio de arroz 1 Taller repar.baterías 5
Servicio carga limitada 10 Sastrería 1 Taller radio televisión 4
Transporte público 12 Taxi de carga 13 Taller fontanería 2
Taxi servicio público 3 Taller repar.calzado 5
Imprenta 1 Panadería 31
Panadería 5 Imprenta y serigrafía 8
Matadero 1
Ebanistería tapicería 30








Taxi servicio público 75
Transporte personas 1
Total 832 Total 521 Total 1847
Cuadro 13: Región Brunca: Establecimientos Comerciales e Industriales por Cantón- 1994
Fuente: Elaborado con base en el registro de patentes otorgadas por la Municipalidades; In  Diagnósticos participativos, PDR, 1997
Corredores Golfito Osa
Buenos Aires Coto Brus Pérez Zeledón
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Los 820 establecimientos comerciales ubicados en Corredores según el registro de 
1994, incluían 321 clasificados como ventas estacionarias, pulperías y chinamos 
(pequeños comercios) en la zona de Paso Canoas. En el cantón de Golfito, la influencia 
del Depósito Libre Comercial determina una mayor actividad, pero destaca que los 
comercios más numerosos son las pulperías y similares (203 establecimientos) y las 
ventas de licores nacionales y extranjeros (117). En cambio el Cantón de Osa, que tiene 
el menor nivel de actividad comercial, registra 122 pulperías y comisariatos, y 122 
establecimientos adicionales dedicados a la venta de licores nacionales y extranjeros, 
con una mayor concentración de establecimientos  comerciales en el distrito Palmar 
Norte. En el cantón de Buenos Aires las pulperías, bares y cantinas alcanzan a 286, 
que representan una tercera parte de los establecimientos comerciales. 
 
Los establecimientos dedicados a las actividades industriales tienen un número muy 
variado de ocupados, en una amplia diversidad de puestos. En muchos casos se trata 
de actividades informales, pero el hecho de haber sido registrados en las respectivas 
municipalidades, da cuenta de cierto nivel de formalidad, aunque como puede verse en 
el Cuadro 13, la clasificación de las actividades muestra una amplia y no siempre 
uniforme denominación del tipo de establecimiento. 
 
Debido a que los registros de patentes municipales no incluyen el número de personas 
ocupadas en cada establecimiento, resulta de difícil estimación la demanda de trabajo 
en las actividades industriales, de servicios y comercio.  
 
Público Privado Público Privado
Total 118539 14382 104157 6975 50516
Profesionales y Técnicos 8334 5721 2613 2774 1267
Directivos,Gerentes  y Administradores 2442 382 2060 185 999
Empleados Administrativos 5556 2548 3008 1235 1458
Comerciantes y Vendedores 14132 - 14132 - 6854
Agricultores, Ganaderos yTrab.Agrícolas 46292 - 46492 - 22548
Ocupaciones Medios Transporte 4380 673 3707 326 1797
Ocupaciones Produccción Artesanal 1 14384 330 14054 160 6816
Ocupaciones Produccción Artesanal 2 2401 - 2401 - 1164
Ocup.Estiba, Carga y Almacenamiento 3944 70 3874 33 1878
Ocupaciones de Servicios 15593 4527 11066 2195 5376
Ocupaciones no Especificadas 881 131 750 63 363
57865 27968
Grupos de Ocupación
Cuadro 14: Región Brunca y Zona Sur: Población Ocupada por Sector Institucional y Grupo 
Ocupacional - 2000
* Incluye Buenos Aires, Osa, Corredores y Golfito
** Diferencia entre el total de las categorías ocupacionales y Agricultores, ganaderos y trabajadores agrícolas
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Encuesta de Hogares, INEC, Julio 2000
Región Brunca Zona Sur*




Desde el punto de vista de la inserción del trabajo en las actividades productivas 
(análisis de la oferta de trabajo), puede estimarse cierta relación entre el número de 
establecimientos no agropecuarios y la población ocupada en ellos. La información 
proveniente de la Encuesta Nacional de Hogares indicaba, a julio del 2000, la presencia 
de 57.865 ocupados en toda la región Brunca en puestos afines a las actividades 
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industriales, de comercio y servicio en el sector privado10, en tanto que la información de 
las municipalidades de la Zona Sur mostraba la presencia de 3.640 establecimientos 
registrados.  
 
Considerando que el 48,5% de los ocupados podrían encontrarse en los cantones de 
Buenos Aires, Osa, Corredores y Golfito11, significa que los establecimientos demandan 
alrededor de 27.968 puestos de trabajo, con un promedio estimado de 7,7 ocupados 
por centro de trabajo. Probablemente la cantidad de  ocupados en la Zona Sur sea aún 
menor, si se considera el mayor efecto de empleo en ocupaciones de servicios que se 
generan en las actividades comerciales que caracterizan a San Isidro de El General. 
Cabe agregar que no se está tomando en cuenta la presencia de establecimientos no 
registrados, con lo cual el promedio de ocupados por establecimiento sería inferior. 
 
No obstante cabe aclarar, que esta estimación de la demanda de trabajo no toma en 
cuenta las condiciones de subempleo que como se mencionó más arriba, afectan a uno 
de cada tres trabajadores de la región Brunca, y por lo tanto la inserción en actividades 
artesanales, industriales y comerciales pareciera constituir una actividad de refugio de 
la mano de obra, antes que las actividades agrícolas. En opinión de funcionarios y 
representantes locales, la estructura productiva parece haber mostrado un retroceso 
antes que una expansión en el último lustro, como también se interpreta del efecto de 
las políticas nacionales de ajuste y las medidas dirigidas hacia un mayor equilibrio 
macroeconómico que afectan de manera particular al desarrollo agropecuario. 
 
 
j. El mercado turístico 
 
En la Zona Sur la infraestructura turística presentaba en 1995 una capacidad instalada 
de 179 establecimientos, con 1.937 habitaciones y 4.478 camas disponibles. La mayor 
concentración de establecimientos y habitaciones se encuentran en el Cantón de 
Golfito, fuertemente influida por la demanda de alojamiento de los turistas nacionales 
que visitan el Depósito Libre Comercial y otros lugares cercanos de interés por sus 
condiciones naturales. Tal es el caso del Parque Nacional Piedras Blancas, el Refugio 
de Fauna Silvestre Golfito, y las playas de Zancudo y Pavones. 
 
Información más reciente proporcionada por el Instituto Costarricense de Turismo12, da 
cuenta de un aumento apreciable de la infraestructura turística en los últimos años, ya 
que sólo para la franja costera que va desde el sector norte de la desembocadura del 
Térraba-Sierpe hasta Punta Burica en el extremo sur se registraban en 1999 unas 1.900 
habitaciones de hotel disponibles. 
 
 
                                                
10 Total de ocupados en el sector privado en ocupaciones distintas a las de Agricultores, ganaderos y 
trabajadores agrícolas 
11 Esto supone que se mantiene una proporción equivalente entre ocupados y población total de los 
cantones de la Zona Sur y toda la Región Brunca 
12 JICA-ICT; Estudio para el Plan de uso de la tierra en las zonas costeras de las unidades de 
planeamiento turístico en la República de Costa Rica, Diciembre del 2000 
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Tipo de hospedaje Total Habitaciones Camas disponibles
Corredores 28 497 1097
  . Hoteles 7 131 232
  . Cabinas 17 340 821
  . Albergues - - -
  . Pensiones 4 26 44
Golfito 82 838 1993
  . Hoteles 15 292 695
  . Cabinas 47 390 955
  . Albergues 8 74 190
  . Pensiones 12 82 153
Osa 69 602 1388
  . Hoteles 9 167 380
  . Cabinas 38 267 660
  . Albergues 21 164 336
  . Pensiones 1 4 4
Total 179 1937 4478
Cuadro 15: Zona Sur: Capacidad instalada de hospedaje por 
Cantón. Junio 1995
Fuente: Elaborado con base en datos del MAG, In  Diagnósticos participativos, PDR, 1997  
 
El mismo estudio que cita información proporcionada por el ICT, da cuenta de cierto 
deterioro de las condiciones de alojamiento, de la débil infraestructura de los centros 
poblados y de las condiciones de vida de la población local, que repercuten de manera 
negativa en las posibilidades de aprovechar mejor el potencial del sector para impulsar 
el desarrollo regional. Del mismo modo podría considerarse el efecto que provoca la 
degradación de los recursos naturales, principal atractivo turístico. 
 
  
Tiempo de estadía de los turistas internacionales 10,8 días
Gastos diarios por turista internacional US$ 95,6
Participación de usuarios de hoteles/alojamientos 60%
Número de turistas por habitación: Internacional 1,7
Número de turistas por habitación: Nacional 3,5
Tasa de ocupación actual promedio estimada 45%
Cuadro 16: Costa Rica: Características del sector Turismo - 
1999
Fuente: JICA, Estudio para el Plan de uso de la tierra en las zonas costeras de las unidades de 
planeamiento turístico en la República de Costa Rica, Diciembre del 2000  
 
La capacidad instalada de la hotelería registrada por el ICT revela que en toda la 
Provincia de Puntarenas se contaba en setiembre del 2000, con 3.477 habitaciones en 
90 hoteles de diversas categorías. Las personas ocupadas en esos mismos hoteles 
alcanzaban a 3.040. Si bien las condiciones en cuanto a servicios que se brinda a los 
turistas podrían ser inferiores al promedio que se observa en los 90 hoteles de toda la 
Provincia, la hotelería de la Zona Sur, con unas 2.000 habitaciones de hotel disponible, 
demanda el equivalente a 1.739 empleos directos. Sin embargo estos empleos forman 
parte de la demanda de trabajo incluida en los establecimientos comerciales arriba 
indicados. 
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Los beneficios regionales de la actividad turística para la Zona Sur resultan 
relativamente menores conforme se orienta la oferta de infraestructura hacia el turismo 
nacional que visita la región (mayor disponibilidad de habitaciones en Golfito), con una 
ocupación diaria de 3,5 personas por habitación. 
 
 
5. Balance entre oferta y demanda de empleo 
 
Las características del mercado de trabajo muestran que en la región Brunca se 
encuentra una notable rigidez en la modernización productiva. Así lo revela la 
proporción de trabajadores agrícolas dentro del empleo total, lo cual da idea de la 
pérdida de productividad y la insuficiente generación de excedentes por parte del sector 
primario para mejorar las condiciones de vida. En la región Brunca, los trabajadores de 
la agricultura alcanzan al 39,2% del empleo total, lo cual duplica el promedio de 
trabajadores (18,5%) en todo el país, que encuentran empleo en el sector agropecuario. 
 
Demanda – Oferta Unidades Requerimientos Empleos directos
Palma aceitera 25.679 ha 3,80 ha/puesto 7.547
Banano 2.665 ha 2,54 ha/puesto 1.050
Arroz 7.828 ha 25,00 ha/puesto 104
Maíz 4.150 ha 6,74 ha/puesto 615
Frijol 3.650 ha 3,5 ha/puesto 1.042
Piña 5.000 ha 2,00/puesto 2.500
Otros prod. Agropecuarios 2.144 ha 1,98/puesto 1.259
Pesca 276 embarc. 2,8 puestos/emb. 772
Piangua - - 196
Comerc, ind. y servicios 3.640 establ. 7,7 puestos/est. 26.229
Turismo 2.000 hab. 1,14 habit./puesto 1.739
Plantaciones de melina 14.200 ha - 96
Sector público - - 6.975
50.124
Fuerza de trabajo 60.276
Ocupados 57.491
 - Sector público 6.975









Fuente: Elaborado con base en información de la Encuesta de Hogares – julio del 2000, y estimaciones realizadas 
a partir de los Diagnósticos participativos, PDR e información de campo
Cuadro 17: Buenos Aires, Osa, Corredores y Golfito: Balance entre Demanda y Oferta 
de Fuerza de Trabajo - 2000
Demanda de empleo
Oferta – demanda
Desocupados + Desempleo equivalente
   
Aún cuando se encuentran dificultades para evaluar la composición de la fuerza de 
trabajo en los cantones de Buenos Aires, Osa, Golfito y Corredores, la distribución de la 
población indica que la oferta total de empleo podría alcanzar a más de 60 mil 
trabajadores. 
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Las actividades que contribuyen de manera cuantitativa y en forma destacada en 
cuanto a la generación de empleo, por orden de importancia, son los “establecimientos 
comerciales, industriales y de servicios” que responden como empleo indirecto del 
sector productivo, los “productos agropecuarios” en segundo lugar, la “administración 
pública”, y en último lugar el “turismo”.  
 
El balance entre oferta y demanda de trabajo muestra un exceso de oferta de trabajo 
equivalente a 9.394 trabajadores, de los cuales 6.684 se encuentran “desocupados” y la 
existencia de 3.684 puestos de trabajo no registrados entre los principales sectores 
productivos, muchos de los cuales representan puestos informales de escasa 
productividad (y consecuentemente bajos ingresos) en economías de subsistencia, y de 
empleos indirectos originados en otras actividades productivas.  
 










0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000
Puestos de trabajo
Fuente: Elaboración propia con base en EHPM - julio 2000, PDR-MAG, e información de campo
  
En nuestra opinión, resulta altamente probable que una parte importante de estos 
puestos de trabajo no registrados en las actividades económicas principales de la Zona 
Sur se relacionen con actividades como la extracción de oro, madera y otros materiales 
de las áreas protegidas, así como su transformación y comercialización. 
 
En este estado de situación, la perspectiva de crecimiento económico de la Zona Sur 
enfrenta ciertas condiciones adversas externas, tales como la caída de los precios 
internacionales del aceite de palma, del café (cultivo al que asiste una parte importante 
de la población de la zona en época de cosecha), del estancamiento en la producción 
provocado por la competencia internacional (banano, maíz, frijol, arroz). A esto debe 
agregarse el impacto negativo que dejó en la población local, el fracaso de importantes 
proyectos de industria rural como el de procesamiento de palmito y de raíces y 
tubérculos, que en algunos momentos ayudaron a generar expectativas de desarrollo 
que se transformaron en dificultades especiales para hacer frente al endeudamiento 
contraído por los productores con el sistema bancario y la consecuente pérdida de 
tierras. En respuesta a la falta de empleo que genere ingresos adecuados para 
satisfacer las necesidades básicas y las expectativas de bienestar, la población estaría 
optando por encontrar formas de autoempleo en actividades comerciales, talleres e 
industrias incipientes, más que en la agricultura.  
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Todo esto determina un reto especial que enfrentan las comunidades de la Zona Sur, 
tanto para revertir el atraso relativo de la región en cuanto al grado de modernización 
productiva alcanzado, como para contrarrestar el acelerado deterioro de la base de 
recursos naturales, y mejorar las postergadas condiciones de vida.  
 
Las inversiones requeridas para ello pueden ser cuantiosas. Se cuenta con una base de 
infraestructura en carreteras, de servicios públicos como comunicaciones y electrifi-
cación, y aún cuando resulte prematuro aventurar el volumen adicional de inversiones 
requeridas para impulsar el desarrollo regional, las políticas a implementar podrían 
tomar como base el impacto esperado en la generación de empleos e ingresos que 
beneficien a la población local. En este sentido, resultará significativo tomar en cuenta 
las prioridades según el impacto en el empleo directo e indirecto que generen.  
 
 
6. Ingresos y pobreza 
 
La insuficiencia de empleo que caracteriza a la zona sur del país se refleja en el nivel de 
pobreza que afecta a los habitantes de la región Brunca. Así lo muestra la Encuesta de 
Hogares de julio del 2000, que contiene la información más reciente sobre este 
indicador social. 
 
Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto %
TOTAL PAIS 740 595 100,0 584 177 78,9 156 418 21,1 109 239 14,8 47 179 6,4
Central 466 105 100,0 392 521 84,2 73 584 15,8 55 335 11,9 18 249 3,9
Chorotega 53 117 100,0 33 816 63,7 19 301 36,3 11 932 22,5 7 369 13,9
Pacífico Central 37 731 100,0 27 756 73,6 9 975 26,4 6 787 18,0 3 188 8,4
Brunca 71 608 100,0 46 309 64,7 25 299 35,3 15 647 21,9 9 652 13,5
Huetar Atlántica 73 243 100,0 56 655 77,4 16 588 22,6 11 874 16,2 4 714 6,4
Región de 
Planificación
Cuadro 18: Total de Hogares con Ingreso Conocido por Nivel de Pobreza (Metodologia Cepal), según 
Región de Planificación. Julio 2000








Tanto la región Chorotega como la región Brunca, son las que presentan mayores 
niveles de pobreza de todo el país. Mientras que los hogares no pobres significaban el 
78,9% para el promedio del país, en la región Brunca sólo alcanzan al 64,7%.  
 
Las desigualdades entre las distintas regiones muestran que la concentración de la 
pobreza está relacionada con una mayor intensidad de pobreza extrema en las zonas 
rurales. Mientras que el 21,9% de los hogares de la región Brunca se encuentran en 
condiciones de pobreza y el 13,5% adicional en situación de pobreza extrema, en la 
Meseta Central la pobreza afecta al 15,8% de los hogares, de los cuáles sólo el 3,9% 
puede decirse que están en condiciones de pobreza extrema.  
 
Según se observa de la información contenida en el Cuadro 19, en 25.299 hogares de 
la Región Brunca habitan 117.138 personas en condiciones de pobreza, de las cuales 
68.133 no alcanzan a satisfacer las necesidades básicas y 49.005 no cubren sus 
necesidades alimentarias. El desempleo abierto afecta al 12,0% de los hogares 
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extremadamente pobres, que tienen 5,1 miembros en promedio y los miembros que 
tienen una ocupación laboran en promedio 35,2 horas por semana. En los hogares no 
pobres de la Región, los ocupados trabajan en promedio 44,2 horas, cantidad de horas 
que también resulta inferior al tiempo de trabajo que se observa en el total del país para 









Caracteristicas de los Hogares
Total de Personas 3 021 324 2 308 877 712 447 487 798 224 649
Total de Hogares 740 595 584 177 156 418 109 239 47 179
Miembros por Hogar 4,1 4,0 4,6 4,5 4,8
Fuerza de Trabajo por Hogar 1,6 1,7 1,2 1,2 1,1
Ocupados por Hogar 1,5 1,6 1,0 1,1 0,9
Hogares con Jefatura Femenina (%) 22,2 20,1 30,0 27,7 35,4
Características de las Personas
Relación de Dependencia Demográfica1/ 0,6 0,5 1,0 1,0 1,1
Relación de Dependencia Económica2/ 1,6 1,3 2,9 2,7 3,4
Horas Semanales Trabajadas en la 
Ocupación Principal 45,0 46,0 38,9 40,4 34,7
Tasa de Desempleo Abierto 5,2 3,7 13,1 10,6 19,3
Tasa Neta de Participación 52,8 56,5 38,9 40,3 35,9
REGIÓN BRUNCA
Caracteristicas De Los Hogares
Total de Personas 293 512 176 374 117 138 68 133 49 005
Total de Hogares 71 608 46 309 25 299 15 647 9 652
Miembros por Hogar 4,1 3,8 4,6 4,4 5,1
Fuerza de Trabajo por Hogar 1,4 1,6 1,2 1,2 1,1
Ocupados por Hogar 1,4 1,5 1,1 1,1 1,0
Hogares con Jefatura Femenina (%) 20,3 17,7 25,1 24,4 26,2
Características de las Personas
Relación de Dependencia Demográfica1/ 0,7 0,6 1,0 0,9 1,0
Relación de Dependencia Económica2/ 1,9 1,5 3,0 2,6 3,7
Horas Semanales Trabajadas en la 
Ocupación Principal 42,0 44,2 36,3 36,9 35,2
Tasa de Desempleo Abierto 4,3 2,3 9,0 7,4 12,0
Tasa Neta de Participación 50,4 56,8 39,6 43,3 34,1
1/ Se refiere a la relación entre personas menores de 15 y mayores de 64 años, con respecto a la población de 15 a 64 años.
2/ Se refiere a la relación entre la población inactiva y la fuerza de trabajo.
Fuente: Elaboración propia con base en información de la E.H.P.M. , diciembre 2000
Cuadro 19: Población Total en Hogares con Ingreso Conocido por Nivel de Pobreza según 
Región de Planificación y Principales Características de los Hogares                                      
(Excluye servicio doméstico y pensionistas)
Características del Hogar TOTAL No Pobres
Pobres
  
A diferencia de lo observado en la media nacional, la tasa de desempleo abierto de los 
hogares extremadamente pobres en la región Brunca es menor (12% frente a 19,3%), lo 
cual sugiere un mayor nivel de empleo con baja remuneración para hacer frente a las 
necesidades de los hogares que son más numerosos pero que tienen igual número de 
miembros de la PEA por hogar: 1,1.  
 
Como determinantes de la condición de pobreza y pobreza extrema se verifica la 
incidencia de una mayor relación de dependencia económica, un menor número de 
horas trabajadas en la ocupación principal que provee los ingresos necesarios, una 
